

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































別子銅山における友子制度の変遷 (４５） 1７６ 
同
郡
第
三
山
本
飯
場
新
居
郡
角
野
村
第
三
弐
号
大
西
飯
場
立
会
人
同
郡
同
鉱
山
新
弐
号
篠
原
飯
場
立
会
人
立
会
人
イ下イイイイ
ヨ総ヨヨヨヨ
イ
ヨ
イ
ヨ イ備イ
ヨ中ヨ
横
山
熊
吉
山
内
政
吉
新
居
源
一
郎
福
田
四
郎
吉
坂
本
伊
勢
吉
三
井
伝
次
郎
加
地
繁
雄
大
西
仁
三
郎
花
岡
政
太
郎
原
春
吉
山
本
竹
蔵
富
飯
場
立
会
人
同
郡
中
萩
村
呉
木
新
壱
号
福
岡
飯
場
立
会
人
備
前イイイ
ヨヨヨ
イイイイイイイ
ヨヨヨヨヨヨヨ
イ
ョ
杉
森
定
次
郎
イ
ョ
兵
頭
円
次
郎
イ
ョ
藤
田
岩
吉
イーヨ
イーヨ
松
本
馬
吉
上
野
鶴
次
郎
谷
口
辰
五
郎
数乗英雄
中
村
徳
次
曽
我
竹
市
白
石
宇
平
片
山
一
平
森
本
国
市
原
源
吉
星
加
要
太
郎
高
砂
寅
市
難
波
江
利
吉
(４６） 175 
當
飯
場
世
話
人
當
飯
場
中
老
立
会
人
イサイ
ヨヌヨ
キ
アイイイアイイア備
ワヨヨヨキヨヨワ中
アイイイイ
ワヨヨヨヨ
大
西
官
吾
白
石
栄
吉
藤
原
四
郎
三
郎
村
上
国
雄
越
智
磯
太
郎
河
野
彦
市
円
次
山
下
米
蔵
近
藤
正
近
越
智
芳
市
中
本
政
市
国広亀一
大
柿
惣
助
亀
屋
周
市
伊
藤
国
三
郎
加
藤
義
一
郎
三
宅
曽
我
市
右職子者ハ富飯場一同協議ノ結果各立会ヲ受ケ本月本日ヲ以
坑
夫
二
名
列
セ
シ
侯
何
国
諸
鉱
山
へ
廻
飯
候
共
御
交
際
ア
ラ
ン
事
ヲ
希
望
候也
大
正
四
年
四
月
十
五
日
愛
媛
県
新
居
郡
角
野
村
第
三
中
山
飯
場
坑
夫
一
同
大
日
本
帝
国
同
盟
各
位
御
中
」
注
（
）
は
引
用
者
に
よ
る
。
卜イイイ
サヨヨヨ
福
本
甚
平
小
野
萬
次
郎
大
西
重
実
西
森
兼
次
